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観察期 p値前半 後半 前半 後半
排便日数（日/２週間) 10.4±2.4 12.0±2.9 12.1±2.6 11.8±3.2 11.4±3.3 0.350
排便回数（回/２週間) 12.8±6.8 17.6±9.6 17.9±9.0 15.8±5.8 13.1±3.7 0.083








前半 後半 前半 後半
形状 2.0±0.1 2.0±0.2 2.0±0.1 2.1±0.2 2.0±0.1 0.872
色 2.0±0.1 2.0±0.1 2.0±0.1 2.0±0.1 2.0±0.1 0.997
臭い 2.0±0.4 1.8±0.4 1.9±0.4 2.0±0.4 1.9±0.3 0.693






サンプル? 良くなった やや良くなった 変化なし やや悪くなった 悪くなった
便通 １人（10％) ４人（40％) ５人（50％) － －
排便後の爽快感 － ２人（20％) ６人（60％) ２人（20％) －
排便の規則性 １人（10％) ３人（30％) ６人（60％) － －
便のやわらかさ ２人（20％) ４人（40％) ４人（40％) － －
排便に要する時間 １人（10％) － ９人（90％) － －
便の回数 － ３人（30％) ７人（70％) － －
便秘の改善感 １人（10％) ２人（20％) ７人（70％) － －
n＝10
サンプル? 良くなった やや良くなった 変化なし やや悪くなった 悪くなった
便通 ２人（20％) １人（10％) ６人（60％) １人（10％) －
排便後の爽快感 １人（10％) ５人（50％) ３人（30％) １人（10％) －
排便の規則性 － ３人（30％) ６人（60％) １人（10％) －
便のやわらかさ ３人（30％) ３人（30％) ４人（40％) － －
排便に要する時間 ３人（30％) １人（10％) ６人（60％) － －
便の回数 １人（10％) ２人（20％) ６人（60％) １人（10％) －
便秘の改善感 １人（10％) ３人（30％) ５人（50％) １人（10％) －
n＝10
表4 エネルギー・栄養素・食品摂取量（１日あたりの平均値)
観察期 飲用期? 飲用期? p値
エネルギー (kcal) 1790±397 1748±279 1750±239 0.673
たんぱく質 (g) 61.9±12.9 59.9±10.8 59.7±12.5 0.738
脂質 (g) 63.1±16.1 62.3±13.3 60.7±10.3 0.614
炭水化物 (g) 231.5±50.0 224.9±30.5 229.0±24.0 0.747
カルシウム (mg) 517±189 493±124 482±146 0.905
鉄 (mg) 6.4±1.5 5.6±0.7 6.1±1.0 0.512
食物繊維総量 (g) 11.2±2.4 9.8±1.2 10.9±1.9 0.621
食塩 (g) 7.8±3.2 6.9±2.2 7.7±3.4 0.893
穀類 (g) 340±59 350±47 342±32 0.991
芋類 (g) 51±39 29±20 37±28 0.532
野菜総量 (g) 171±63 159±69 169±59 0.805
緑黄色野菜 (g) 60±26 55±24 62±23 0.645
淡色野菜 (g) 111±52 104±49 108±45 0.844
乳・乳製品 (g) 163±120 172±87 142±111 0.953
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